













［关键词］陕甘宁抗日根据地( 陕甘宁边区) ; 税收制度; 正规化; 科学化





经历了 1937 年至 1940 年以外援为主的阶段、
1941 至 1942 年为克服“皖南事变”后的经济困
难而与生产建设运动相关的财政困难阶段和
















度建设方向。1939 年 4 月 4 日公布的边区施
政纲领就明确宣布要“实行统一累进税，废除
苛捐杂税”。②为使征税工作更能体现科学性和











































斤者免收，300 至 450 斤者收 1%，累进至 1500
斤者收 5%。但是特别规定靠出租土地作为生






1940 年边区政府决定在 1939 年征粮 5 万




做到负 担 合 理，“主 要 靠 发 动 老 百 姓 自 己 来
议”，通过乡参议会、村民大会吸取意见。⑨同时


































万石的同时，把起征点从 5 斗提高到 6 斗，以照
顾贫农利益。1941 年公粮在各阶层的负担，7
斗以下的贫农占 18%，8 斗至 1 石 5 斗的普通
中农和 1 石 6 斗至 2 石的富裕中农占 63%，2






1943 年 6 月，边区对产麦区采取夏秋两季
征收公粮的办法，收麦而不收杂粮，实行于延属
及绥德分区。1943 年夏征要求 7 月 15 日开
征，至 9 月 30 日前全部入仓。夏征民户秋征时




























































条件有所不同: 绥德分区以 5 斗起征，起征税率
3% ; 延属、三边、陇东之华池、环县以 6 斗起征，























增加，分别增加 2． 9% 和 3． 2%，其他各阶层普
遍降低。富裕中农降低 2． 8%，中农大体维持，






















赤水县从 282902 亩增加到登记亩数 382143． 3
亩。绥德县由 896793． 9 亩增加到 1044822． 3
亩。再次，负担公平合理，负担面扩大。如延安















老羊皮每百斤为市价 80 元者征收法币 8 元，牛
皮每张为市价 10 元者征收法币 2 元。药材的
大宗产品如甘草按照品质优劣，甲乙丙三等每
百斤分别征收 5 元、4 元、3 元，其他药材、动植
物油、蜂蜜为从价征收 10% 至 20%，烟草从价
征收 10%，酒类 20%，迷信品仍为 30%。瑑瑢
边区政府很快纠正了货物税与商业税混淆





















1 条者免征、甘草不满 50 斤而为自用者免征，









百斤法币 2 元 5 角，白老山羊皮 3 元，牛皮每张



























区，为保 护 当 地 瓷 器 生 产，对 过 境 瓷 器 课 以
10%过境税。为防止粮食外流，边区同意关中




收 30% 货物税、12% 过境税。但是陇东分区只









货物税在 正 规 化 的 基 础 上 日 益 科 学 化。














































现象。如入境税 1941 年为 366 万余元，1942
年为 1414 万余元，分别占当年货物税总量的
59． 4%和 49． 3%。而出境税 1941 年为 91 万余
元，1942 年为 236 万余元，分别只占当年货物
税总量的 24． 3% 和 8． 8%，折射出边区贸易入
超的严重程度。瑓瑠虽然边区政府在进口必需品
的替代工业化方面做出一定努力，但是截止





































纳。税率采累进制，以 100 元为起征点，100 元
至 300 元税率 2%，累进至 8 万元至 10 万元的






400 元 的 2%，最 高 累 进 到 6 万 至 8 万 元 的
20%。临时贸易税的起征点为 100 元。瑓瑨边区













划征收 159． 4 万元，8 月边区政府决定减少 44．
2 万元，重新分配到各县。瑔瑡边区营业税征收采
取分配制。1941 年 6 月财政厅鉴于物价上涨
数倍，决定增加分配额，如延安市由 28 万元增
加到 48 万元，三边从 5 万元增加到 31 万元，全




物税和商业税，1941 年货物税 6393 万余元，
1942 年 2872 万余元，占当年税收总额的 74%
和 83． 4%。而商业税 1941 年、1942 年分别为
































































缴纳公粮 25 石，合市价 1． 5 万元，负担几乎等
于安塞 3 家大的商店之和。但是安塞 30 家商
人的营业税才 2． 5 万元。延长一农户 1940 年
出公粮 10 石，1941 年他弃农经商后，才纳营业



































算营业税起征点为 1 万元。另修改税率为 4 等
31 级。最低的 29 至 31 级对应小摊贩，其上的
20 至 28 级、13 至 19 级、1 至 12 级分别对应小
商、中商和富商。累进税率也比照农业税税率，







规化与 科 学 化，税 收 工 作 取 得 了 显 著 成 绩。
1941 年征收 166． 4933 万元，1942 年 871． 4033




































涨，走私严重，因此边区于 1937 年 10 月增加盐
税 20%，驴驮上升为 2 元，骡马牛驮 3 元，骆驼
驮 4 元。瑘瑨1939 年增加到骆驼每驮法币 4 元，牛
马骡驮法币 3 元，驴驮法币 2 元。瑘瑩1941 年 10
月，边区政府鉴于国民政府财政部提高盐税
40%，使食盐价格飞涨，决定将盐税提高至 50




十元”。瑝瑡1942 年 6 月 27 日财政厅命令提高产
地盐税和入境盐税，“每驴驮税款增为四百元，
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骡马驮六百元，骆驼驮八百元”。瑝瑢1942 年 7 月
24 日又增加盐税 60%，达到驴驮 80 元，骡马牛
驮 120 元，骆驼驮 160 元。瑝瑣1942 年 8 月 27 日
又增加盐税 50%，达到驴驮 120 元，骡马牛驮
180 元，骆驼驮 240 元。瑝瑤边区盐税征收办法是
与盐本结合在一起。如驴驮 150 元，征收时要




金。瑝瑦1945 年 4 月 1 日边区税务总局命令增加
盐税。每驴驮增加 1 万元，达到 4 万元，盐本增
加 100 元，达到 1600 元。本税 41600 元。骡马
牛驮盐税增加到 6 万元，盐本增加到 2400 元，
本税增加到 62400 元。骆驼驮增加到 8 万元，





业。1941 年征收 700 万元，1942 年征收 3653． 8
































总额为边币 5 万元，由盐务局一次性拨发 3 万
元，生产工具作价 2 万元。贷款为无利贷款。



























1942 年 3 月，边区政府把苟池、盐场堡、滥泥地










































动。如 1942 年 9 月至 11 月，平均外销盐价每
百斤浮动在 600 元到 1100 元之间。
在上述政策的有力扶持下，盐税征收取得
了显著成绩。1942 年实收 2099 万余元，超过
原定任务一倍多。1944 年原计划 3 万万元，实
收 5 万万元。当然这其中不乏物价上涨因素。
如盐价从 8 月的每驮 1900 元提高到 11 月的





为单位，分别征收法币 2 分 5 厘、2 分、1 分 5
厘。边区起初对烟酒采取寓禁于征的态度，以




税税源，厉行纸烟专卖，于 1942 年 1 月公布贩
卖纸烟惩治办法，规定自 1942 年 1 月 15 日起
“各种纸烟，概不得进口”，自 3 月 1 日起“所有
商店概不得出卖纸烟”。对转口纸烟征收纸烟
税，“自一月十五日起提高到百分之八十”。
1944 年 2 月 3 日，边区政府命令纸烟一律禁止
进口，自 2 月 5 日起各地做纸烟登记，所有登记





条 1000 元。1945 年 4 月 11 日，税务总局鉴于
烟价上涨，决定增加税额，由每条 1000 元增加






事纸烟倒卖，导致边产烟至 1945 年 4 月底销售
停滞，积压达 22000 条，税款因此损失 3000 万
元。边区政府意识到边产纸烟销售不畅也有











年 10 月 1 日边区政府颁布烟酒牌照办法，规定
烟酒业商业牌照根据销售额分为 7 等，由边区
政府财政厅于年度开始前公布等额。每季更换
新牌照 1 次。1943 年 6 月 12 日，边区政府对
酒类销售实施牌照管理。酒类商贩按营业额分
















代金外，决定于 1940 年 10 月征收羊子税，办法
为白羊 1 只，每年收毛 4 两; 黑羊 1 只，每年收
毛 2 两。不得以钱代毛。但是很快就允许代
金。财政厅命令无毛者可以折价。16 两秤，白
毛每斤以 3 元折算，黑毛 2 元。1941 年羊子税
征收办法有所改变。每只羊征收春秋两季毛，
绵羊 4 两，山羊 2 两。代金加运费，绵羊 8 角，
山羊 4 角。每百只羊按 80 只即 80% 收取，扣





斗佣先是于 1937 年 3 月统归财政厅征收，
税率为每斗大洋 5 分。之后改归地方征收作
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